



Miss Ogilvy Finds Herself（1934）は当時精神分析に関心の強かった作者Radclyfffe Hallが人間
の意識下に内在するものを彼女の精神学研究をもとに表現しようと試みた実験的作品である．ま
た彼女の代表作に，英国小説史上初のレズビアンを真っ向から題材に扱った小説として一大セン
セーショナルを巻き起こしたThe Well of Loneliness（1928）がある．Miss Ogilvyが出版された
のは前述の通り1934年だが，実際の執筆はその８年前の1926年に行われた．The Wellの執筆よ
りよりも２年ほど早いこの短編は登場人物のキャラクタライゼーションや時代・状況設定などが







１．The Society for Psychical Research
Miss Ogilvyの中で展開される不思議な夢はHallの精神分析に対する強い関心から成り立って








―Radclyffe Hall, Miss Ogilvy Finds Herself―
林　　美　里
もしれない．1916年に精神学の研究を開始し，1918年にThe Society for Psychical Researchに第
二次女性会員として加盟し，祖父の理論を更に展開させるべく精力的に活動した２）．その活動内
容は協会から “intelligent, cautious approach3）” と賞賛されたが，Hallは必ずしも全ての会員に受
け入れられていたわけではなかった．会員になる直前に亡くなった最初のパートナーMabel
Veronica Batten（Ladye）とのスキャンダル，Lady Una Troubridgeと共の活動は一部の会員にと
っては理解の境地を超えるものだったようだ．学会最中，夢に関する議論においてUnaは以下
の発言をし，物議を醸したという：
Dr Dingwall saw the Chairman’s mouth drop open with shock as Lady Troubridge
recounted a dream of hers starting with the sentence: ‘Last night I had a most strange
dream so I turned to John and said, “Darling, I’ve just had such a dream.”（144）



















Then she noticed that on a shelf near the bottom was a row of books standingbehind the
others; the next moment she had one of these in her hands, and was looking at the name













“The Resistant Social/Sexual Subjectivity of Hall’s Ogilvy and Woolf’s Rhoda” のMichael Kramp
が説明するに，精神学内において大きな存在と位置を占めるFreudの基本的理論では，全ての人
間はheterosexualとhomosexualが同時に存在するということだが，その中で彼はレズビアンと
いう種属を発展途上の ‘normal’ な女性という見方をしていた５）：“Freud’s theory ultimately
regards lesbians as heterosexual women who need proper clinical attention; in other words, he





































This was now revealed to Septimus; the message hidden in the beauty of words. The
secret signal which one generation passes, under disguise, to the next is loathing, hatred,
despair.［. . .］One cannot bring children into a world like this. One cannot perpetuate
suffering, or increase the breed of these lustful animals, who have no lasting emotions,
but only whims and vanities, eddying them now this way, now that.［. . .］For the truth
is［. . .］that human beings have neither kindness, nor faith, nor charity beyond what
serves to increase the pleasure of the moment. They hunt in packs. Their packs scour the
desert and vanish screaming into the wilderness.（67―68）
2.2．Sigmund Freud




























員同様，同志とみなして以下のように車をなだめる印象深い下りがある：“--and she turned and
patted the gallant old car as though she were patting a well-beloved horse, as though she would







‘I’m going to send you away, a long way away,［. . .］．Raftery, this is death; and beyond,
they say, there’s no more suffering. “She paused, then spoke in a voice so low that the
groom could not hear her:” For give me, Raftery.’［. . .］Then it seemed to Stephen That























When Miss Ogilvy returned to her home in Surrey it was only to find that her sisters were
ailing from the usual imaginary causes, and this to a woman who had seen the real thing
was intolerable, so that she looked with distaste at Sarah and then to Fanny. Fanny was




た部下に裏切られた次の事件だ：“‘Oh, Well ... here we are...’ Miss Ogilvy would mutter. But one












in her study she had suddenly shivered, feeling a sense of complete desolation.［. . .］‘I must be ill
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